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§. 1.
Culturam ingenii hummi non experientias tantum & in»telleåui, fed phaatafiaa etiam ac rationi, qvae perfedum
ahqvid & abfolutum perfeqvuntur, debitam esfe., conftat. (.}
Omnium autern, qvas mens humana a fe ipfa qvafi perficit
& abfoluit, idearum, (_>) vel pulchrum fpeäent ac fublime,
vel utile, vel verum, vel honeftum, fanäum ac beatum,
nullae fere funt , qvae Religionem non attingant, Qvid enim
eft Religio, nili cognitio & cultus perfeäionis idealis, aut in
phaenomenis externis, qvatenus & placent & profunt, eo-
rumqve causlis profopopoeticis, qvatenus cum externam re»
rum naturam tum fortunam vitrc humanas diiigere cogitantur,
aut in re morali ejusqve & principio & exemplo & vindice,
clarius vel obfcurius, rectius vel falfius cogitatte? Qvo igi-
tur fincerior erit pulchri fenfus, qvo fauius de vera utilitate
& domeftica & politica judicium, qvo diligentius ac liberius
A veri-
(a) Qvam parvum & mancum fit, qvod fenfuum ope intelligimus
nullo accedente imaginandi & ratiocinandi aftu, facile videbis,
fi notionem, qvam de ftellis, ut in coelo micantibus pun&is,
immediata prsebet experientia, cum theoria compares, qvam New-
tonis ingenium de fyftemate univerfi tibi fuppeditavit.
(b~) Ideas hic appellamus non ultimos tantum rationis purae conceptus,
fed omnes repratfentationes, qvibus experientia nullum prsebet ob-
jeftum adaeqvatum (plene congruum). Illis autem totam niti ve-
ram Religionem, infora erit monendi locus,
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-«eritatis, fludium,. qvo accuratior jufl i' & honefii rcitirnatio s.
qvo verior furnmae felicitatis, idea: co integrior. & perfe-tior
R.eligio flat, nec.e_.sfe eft„
Hujus^ autemi tanta eft ad vitam humanam- necesfitas,,
tantaqve in animos mortalium efficacia, ut omni tempore,,
qvidqvid religiofam indueret indolem , id lingularem ab iis
obtineret refpeclum.. Ideoqve non poétas tantum &c legumla-
tores,, fed'philofophi etiam & artifices ita praecipuam adepti
tunt laudem & fuccesfum,. fl carmina, leges, dogmata & arti-
ficia eorum vel, facram haberent fpeciem & auåoritatem,,
vel, ad cultum divinum augendum & ornandum valerent.
Neqve tamen hoc folum &,. praecipuum artes ac fcientire Re-
Ijgioni; debent,. qvod eas multitudini hominum externo ufu
commendatas reddiderit, fed aliud adhuc & majoris momenti,
qvod fcilicet internam earum indolem perfecerit,, ad idealem
eas extollendo orbem, Unde evenit, ut non univerfa tantum.
ingenii humani cultura cum rerum divinarum cognitione pro-
xime cohfereret, fed diverfas etiam fcientias artesqve &. re-
ligionis causfa colerentur- & ad, cam perficiendam maxime
valerent. De qva re paucis agent, qvas feqvuntur, pagellas;-;
qvarum priorem fafciculum, loco fpeciminis pro gradu phi-
lofophico edendum, omni, qva juvenem. decet, modeftia, pu«
blicse jam fubmittimus cenfurae,.
Optime autem contilio noftro, rem überrimam delibandr
tantum, fatisfieri exiftimamus,, fi primum Poeleos & Artium,,
deinde Philofophiae , tum Naturas Scientiarum, poltremo Phi-
lologise omnisqve educationis litterarias cum Religione con-
nexionem animadvertamus. Qvod enim opufculo infcripii-
mus vocabutum litterarum, deficiente nos aptiori, id tam late
intelligimus, ut non eas tantum. difciplinas, qvas 1 tteraj pro--
prie adpellari folent, fed omnes fignificet fcientias & artes,,
cjvibus humana excolitur natura,
S, 2,.
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§. 2.
"Poéfin &■ Religionem intim, esfe conjundas & indoles &
origo atqve hiftoria earura facile probant. Utriusqve nem-
pe hoc proprium eft, vt rebus inanimatis animatam, phyli-
xis moralem, humanis divinam induarit formain; omnemqvc
rertim naturarn in novam qvafi & perfecliorem mutatam,
pliantafias exhibeant. Unde evenit, ut illa ipfa carmina, qvae
Religionen) impuguarent, hujus tamen, qvo placerent, fpiri.
tum mutuarentur, Sic Lucretius ipfius naturae vira Deam fa-
cere cogitur, ut e philolopho posta evaciat. (c > Hoc ta-
men ita non ett intelligendum , ac fi omnia carmina res divi»
nas traäare debere exittimemus. Primum enim cbfervandum
ett , Religionis & poéfeos convenientiam non fola materia,
utriqve haucl raro cornmuni-, fed prasfertim genio utriusqve ,
in iublimiora tendente, conftitui, Deinde diftingvendum eft
inter poéfin proprie diétam , qvae omnia in nova &
"perfe£tiora transformans, ipfa qvali creat (jioiei), & al-
teram, qvae. vel defcribit tantum, vel in pejora mutat,
ut inideat, Hujus minime negantes pretium, illam pro-
prie hic Ipfftamus. Qvae qvam proxime cum Religione
cohaereat, praeter ipfam legem illius, ideas perfeqvendi, fup-
ra orbem experientiae fublatas, origo etiam & exempla ejus
praecipua fatis oftendunt. Qvid enim poéfin genuit, nifi eaedem
fe.., qvas Religionem, caufa;: cum naturas phasnornena, vel
gravia & fublimia, ut procellarum turbines, tonitruum fra-
gores, maris aeftus folisqve ardor, vel gråta & ämnena, ut
veris & aurorae facies, florumqve & frugum delicin.; tura
fenfus animi, vel metu, vel admiratione, vel amore & pietate
A 2 eorra-
.{c) Alma Venus, cccli fubter labentia ligna ,
Qvse mare navigerum, qv» terras frugiferenteis,
Concelebras: per te qvoniam genus, omne anim.ntutO
Concipitur, vifitqve exortum lumina folis: cet.
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coiiimoti? Gönftat faltcm, ptituos religionis doctores deorura-
qve mini-tros fuisfe poetas, primaqve carmina religiofe»
Silveflres homiues facer interpresqve Deomirs.
Caedibus & vi£tu fcedo- deterruit Qrpheus..
Nam & ipfi, qvi docebanf, na-tu ne ac philofophiae- cog~
nitione dftituti, phantalias magis qvam rationis vi omnia
comprehendebant; & eorum, qvi docebantur, infantias ma-
gis conveniebat, ut, qvae traderentur, allegorica, feu potius
mythica, velie fuperinducla, carminibus fignarentur, qvae &
aures animosqve mulcerent, & meraoria teneri posfent. Ita
ilmul ortas funt poelis & religio, atqve pari fere pasfu e-
tiam procesferunt. Div enim illa hujus manfit vebiculum :
cum non doärina tantum verftbus exprimeretur , fed prae-
cipuam etiam cultus externi partem hymni eonftituerent: ad
qvem apud Grascos ludi qvoqve fcenici aecedebant. (d)
Qvid facris folennibus Olympiae, Athenis, ceterisqve in lo-
cis Graecias celebratis Poelis Graecornm cum Lyrica, tum-
Dramatica debuerit, qvis ignorat, qvi nomina audierit Pindari*
Sophoclis, cet? Similiter apud Hebrasos, fumma poéfcos
artificia, pfalmi & prophetias in Religione habuere causfam,,
non externam tantum, line qva fifta non esfent, fed inter-
nam etiam, line qva tanta, qva pollent, caruislent lublimi-
tate. Haec autem rerum divfnarum ad ipfius poéfeos dignita-
tem augendam vis deinde effecit, ut poétas qvoqve res divi-
nas ad fuum adhiberent ufum, Null-am enim invenerunt ca-
nendi materiam, confilio & arti fuae aptiorem, qvam cvi Re-
ligionem admifxere posfent,, qvae nimirum ad altiora nitenti-
bns
(„) Non antiqva tantum, fed recentior, etiam poefis Dramatica Re-
ligioni originem fuam debet. Prima enim hujus qvoqve exemplar
erant facra, qvse in templis agebantur, dramata Myfteria Sa.
Moratitates adpeliata..
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bus ingeniis ålas qvafi addens, fupra exiguum rerum morta-
llvm gyrum mentem extolleret, finium, qvibus in co coarcta-
tur, impatientem, Ideoqve non antiqvi tantum vätes, fed
recentiores etiam, vel in humanis enarrandis rebus, divina
adhibucre minifteria. In qvo autem aufu illos feliciorcs red-
didit cogmtandi ratio hominum antiqvorum, qvi eventum
qvemcunqve, vel infolitum fibiqve inexplicabilem, vel gra-
viorem qvodammodo & prasfertim memorabilem, operas immc»
diatae numinis cujusdam adtribuebant. Nec tamen vel pofterio-
rum omnes fruftra laboraunt, qvi carminibus pangendis,
qvas ad Religionem qvodammodo pertinentia, divinum qva-
fi animum fpirarent, fummam in poefi qvaelivere laudem.
Prima nempe poft Homerum & Virgilium, plurimorum con-
fenfu in Parnasfo obtinuere loca Tasfo , Milton & Klopftock,
in facro verfati orbe. Neqve tragcediie defunt recentiorum
cum antiqvis comparandse, qvae Religioni fummam debeant
perfectionem. lnfignia funt exempla Atbalia Racinii, Zaira
Voltairii, PolyeuEtes Corneillii, His addere tentamur epi-
cum Gefsneri poéma Abels Tod, Se dramaticum Evaldii Den
ulykkelige Pråve j neqve hujus e Gothica Religione hauftain
tragcediam Bålders Dåd, de qva inprimis gloriantur Mufae
Danicse , hic nominasfe ineptum fuerit. Minoris qvoqve gene-
ris innumera funt carmina, ödas, elegiae, idyllia, qvorum
praeftantia ex ideis & faftis religiofa; originis pendet. Praeter
Hymnos Rousfeauii, Popii tantum eximium memoramus poé-
ma; Eloifa to Abelard. (cy
S. t
Qvod de pofifi dicrum eft, idem fere de ceteris qvoqve
artibus elegantioiibus valet. Primum nempe plurimae ea-
A 3 rum
(f) Meretur legi de hoc argumento liber alias fatis paradoxus : Gtnis-
du Chrijiianifme par F, A, Chateaubriand.
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Tum Religionis causfa, fi non inventa., certe initio exculta.
funt. Ars Mufica v. c. & Mimica, Architedura, Sculptura,
Piclura, prima hominum ttudia eo excitarunt, qvod ad cul-
tum divinum adhiiieri posCent. Ut .rudiores taceamus gen-
tes, qvarum unica fere artiflcia idda fucre & delubra; pom-
pam Religionis Hbreas, a Mofe jam inftitutam, deinde a_«
tern a Davide &c Salomone perfedam, aedificia facra & fym»
bolica, i\vve in Aegypto vel hodie non fine fumma fptdan-
tur admiralione, prn-fertim autern Graeeorum templa, ftatuas,
pitturas ceteraqve artificia mufica & mimica, qvibus fefti or-
nabantur dies, verbo tantum moneamus. Ne autern medio
iBVo totas perirent artes elegantiores, nil nifi facer eaium
ufus prohibuit, Mufica v. c, in templis & monatteriis tra-
ctata, & Graecac artis confervavit fpecimina, in modis facro-
rum j qvos canimus, hymnorum, vel hodie, ut vulgo perhi-
betur, exftantia: & novo auda ert adminiculo maximi fåne
momenti, lineis fcilicet Muficis a Guidone de Are%zo mo-
nacho Benedidino fec : XI inventis: ut numerorum raufico-
rum, a Franco de Colonia eodem feculo fadam, inventionem ta-
ceamus. Architedura qvoqve, etfi antiqvam perdidit elcgan-
tiam & dignifatem, novam tamen exferoit audaciam & fubli-
mitatis fpeciem, in templis Gothicae (redius forte Orientalis
adpellanda.) ftraSurée, qvas lucos, in qvibus primi Chriftiani
facras celebraverant res, imitata isfe videtur (/), adhuc confpi-
ciendam Similiter pidurae & fculpturae rudimenta, qvas barba-
ri, erant aetati , cultus causfa, qvo non Deum tantum &Salvato«
rem, fed fandos etiam & defundos, profeqvebatur, effida & osfti-
matafunt, Praecipue autem notandum eft, qvantum artes una cum
litteris
t[/) Vide N. Bibi. åer fcbönen Wisfenfch. T. 14. p. »291. Notatu dig.
num eft, architefturam Religioni debere non univerfam tantum
culturam , fed certas -etiam formas, e certis exortas ritibus. Qvod
de Grsecorum qvoqve valet sedificiis : in qvibus vel ornamenta,
capita v. c. bovina, qv_ ad Doricum pertinent ordinem , facram
Jhabuere originem.
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litteris feculo 15 Se. 16 reftauratas,, religiofo debuerint tem-
poris genio.. Qvi nifi Se principes ac optimates opulentos-
qve cives Se iplos artifices animasfet: neqve Mufica, neqve
Pidura, Se Scuiptura neqve Architedura tam citatos ad fum-
mum fere fartigium ftcisfent progresfus., Qvin, noftro qvo-
qve aevo, muitis locis magnifictntia cultus^ Dci txterni ad
ar.tes. fov.endas, havd parum conducit. (gj:
Ceterum non externam tantum curam Se' aeftimationem,,
fed internam etiam perhäionem Religioni debuerunt artes e-
legantiores Sufficit Jovem & Minervam Phidias, Madonnas &
Salvatores Raphaélis, Ångelos Guidonis, Templa St, Petri
Romas & St, Pauli Londini confpicua,, Qratoria Mufica de na-
tivitate,: pasfione, morte & reiurrtäione Chrifii,. a Corelli,
Hasndel, Graun, Jomelli, Pergolefe ceterisqve compofita, nec
non Misfam de DefunSlis- (Reqviem) Mozarti Se Haydnii
de. Creatione Canticum, nominasfe; ut mox. unicuiqve rei, de
qva agimus, vel paullulum . gnaro, in mentem incidat, qvan-
tum ideas religiofae artificum excitaverint ingenia, idealem
in cceleftibus regionibus perfecutura. pulcritudinem. & fubli»
mitatem,
§. 4,..
His de Poéfi & Artibus breviter obfervatis, ad Philofo-
phiam transgrediamur : cujus cum Religione non minorem es«
le connexionem, aeqve facile patebit, Aut enim rerum, qvre
iunt & fiunt & fieri debent , divinarum & humanarum, caus*
farum-
(g) Ut in Europa RomanoCatholica , fic in Afia Tibetana Religio
pompam amat , .artibus beneficam.. Inter cetera artificia, huic de-
bita, monumentum 'Dalai Lamas in Tefchulumbu conftrn&um,
Europjeorum ibi peretrrinantium excitavitadmirationem. Qvi in-
rumeras qvoqve voces & inftrumenta mufica , qvibus fummum,
numen in templis Tibetanis qvotidie laudatur, non line: facro au«-
diéruantanimi motu»
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farumqve qvibus continentur, aut naturae & lihertatis, aut
ultimorum veri jufti & boni principiorum, ex ipfa mente
humana tvolvendorum, aut abfoluti & infiniti fcientiam phi-
iofophiam esfe intelligas: fummam ejus, cum theoretice, tum
praclice < o ilidera tas, in examinandis, dciiniendis & adhiben-
dis ideis fubftantias, causfas -& perfeclionis abfolutae ponas,
liecesfe eft, His vero principiis dogmata de Dc-o, libertate
& immortalitate animi humani nituntur: qvge Religionis funt
capita & fundamenta Qvantum igitnr hujus por fe-tio a phi-
lofophife ftudio pendeat, a priori jam judicive licet; qvod
etiam Hiftoria confirmat, teftans, philofophia progrediente
Religionem esfe emendatam^ illa vero relapfa hane qvoqve
corruptam.
Antiqvisfimas philofophias eadem erat origo ac poefeos
& Religionis: prima fcilicet mundi contemplatio, primiqve
motus animi humani, moralem fuam fentientis naturam. Ne-
qve flne his illa exiftebat " a poefi enim formam, a Religione
materiam mutuata erat. Qvod non Grascorum tantum The-
ogoniae Se Cosmogonias, fed omnium fere gentium antäqvis-
fima carmina, mythicam continentia phiiofophiam, teftantur,
Hebrasorum v. c. de Hiobo liber , Eddas Scandinavoram,
ceteraqve. Atqve omnes illa? fabulae de origine & fine mun-
di, de diis Se daemonibus, bonis Se pravis, de aureo asvo,
de causfa mali, de hominum cum diis Se gigantibus pugnis,
de terras mutationibus, ceterisqve, qvibus mythologia con-
tinetur, rebus, qvid funt, nifi prima philofophemata rudis
ingenii? Deinde autem, Mythicum & Gnomicum tempua
philolophica excipiente astate, forma qvidem illorum, havd
vero materies mutata eft. Easdem enim, qvas phantalia my-
this & imaginibus adumbraverat res, facras & religiofas, ra-
tio deinde vel phyfica vel morali via inveftigare & exami-
nare incepit, Unde eveait, ut mutata in phiiofophiam pogfi
fuperftitio etiam in .eligionem fenfijp mutaretur. Qvoma-
do
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do enim vel anthropotnorphifmum 'Crasfisfimum, in qvens
tetas bärbara, nullius rei, ni Ii -fetffibua fubjeét®, intelligen-
das capax, non potuit non incidere, vel etiam fuperftitionein
popularem, poétarum licentia nutritam, ferre qvivisfent, qvi
cum in causfas rerum externarum inqvirere., tum moralem
hominis indolern e ;pedore fuo evolvere incepisfent. Diligen-
tius cognita humana natura: etiam divinae notio verior lada
eft: atqve hominibus fe corrigentibus dii qvoqve meliores
cogitati Tunt. Nam qvod Mofts narrat hominem ad ima--
ginem Dci creatutn esfe, id vicisiim de Deo dici poteft,
qvem non potuit imbecillitas humana, qvin fibi magis mi-
nusve conformem defcriberet. Sic Homeri jxccvm^cs.Bfoi nido-
re lacrificiorum vino amoribusqve, heroum more, infigni-
ter deledanturj Arittotcles vero veritate indaganda & con-
templanda imortab s ad limilitudmem cum Diis adfurgere di«
■cit* Atqve Jupiter Homeri, cum conjuge rixans, ejusqve
increpationes metuens, qvantum a Jove Stoicorum, fummo
omnium rerum redore, differt! Sed ante Stoicos jam & A-
riftotelem, non divina tantum Platonis,, (ed humana etiam
Socratis Phiiofophia fapientiorum faltem, Ii non vuJgi, mu-
taverat Religionen). Qvi nempe votis hecatombisqve Deo-
rum qvali emere velie favorem (b) loliti erant: eos Socrates
docebat:
Koittdvvccpuv os^åsiv Uq uSctvotTCKTt Seotcri (i).
Qvod tamen falubres philoiophotum dodrinse ad popu-
lum usqve penetrare non valuerint., ejusqve corrigere luper-
_B ftitio-
(/») Hane cogitandi rationem sevo Homeri folenrrem fuisfe, opera ejus
fatis oftendunt ; in qvibus nunqvam bonitatis & juftitise divinse, fed
munerum Diis a fe collatorum mentioncm faciunt, qvi eos rogant.
Videfis mox in iniiio Iliados (i: 37) Chryfis ad Apollinem ora-
tionem.
(1) Vide Xetwphonli.i Memorab Socratis, L. T. c. 3, 4 & IV: 3,
qvs loca Religionem e prifca barbarie ad ftatum longe nobili-
orem eve&am tellantur.
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fiitiönem,. Id! partim qvidem rationi horum temporum tribuen-
dlam eft, qvibus non, ut nunc per egregiam typographia?
artem, fcholas publicas^ doeiores qve populi fieri fölet, be-
neficum litterarum lumen ad omnes difiundebatur, fed aräo
eruditorum gyro inclufum manebah Partim vero etiam fa-
tendum eft, phiiofophiam non valere ad rnultitudinem homi-
num docendam & emendandam, nifr mediante pofitiva qva*-
dam Religione. Hane igitur reformare ftuduerunt totius po-
puli inftitutores,. ipfi philofophiea edoäi meditationen qvam
4amen havd raro pro divina habuerunt infpiratione: Zoroa-
fter e. c. Mohammed,. ceterh. Neqve falfas tantum Religio-
nes philofophandi ftudio reformatas funt, fed' vera etiam:
cum fcilicet humanis corrupta esfefr fraudibus Se erroribus.
E qvibus purgata- doftrina^ Chrifti,. qvantum philofophia? de-
buerit faniori, cuiqve conftat, qvi hiftoriam Europas e fuper-
fiitione & ignorantia mcdii revi reftauratae vel paullulum
eognoverit. Non philologias tantum, fed. etiam philofophia?
ftudium Lutherum 3 . Melanchthonern, Erasmum ceterosqve
formaverat religionis reformatores. Neqve recentiori tevo
illa fine hae vel theologiam cum dogmaticam tum moralem
vel exegefin biblicam ad illud evehere faitigium valuisfet 3
e qvo jam- relabi fere minaia. eft.
Sed objicietur; phiiofophiam ad' corrampendam qvoqve
Religionem havd parum conduxisfe. Sic qvando philcfophi
Grreci Se Romani (Jhriftianifmum amplexi funt,. fubtilitatibus
Se disputationibus fcholas adfveti,. nova? Religioui philofophi-
cum tenorem-tribuere itudéntes ,. vano illam onerarunt erudi-
iionis adparatu, Ex iflo tempore ca qvaqve Religionis capi-
ta, qvas aciem mentis humanas prorfus effugiunt, explicaturi,
termiuis. utebantur metaghyiicis,, (qvale-s erant rqtccs   vttc-
1-, cet;) qvos ipfi non inteiligebant , dfe ienfu eorum a-
cerrime inter fe djmicantcs. Praeteréa. qy.oi;qvot philofophi
äiverfarum fcholarum ad Chriflianiirmina transicrant,, phiio-
fophiam
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fophiam, cvi jam ante adh£~rerant, cum nova Religione cor*
ciliare, immo plura illius placita in hanc inferre cceperunt;
unde hase ipfa tanta hypothefium a'nepta<rum & fomniorum
ftultorum multitudine inqvinata eft, ut ad illam totarn exftir-
pandam, genuinamqve., menti auftoris & fanse rationi con-
venientem, formam Religioni >reddendam conjunåo plurium
(eculorum labore opus esfet. .nprimis doSores Chrilliani^,
e fehola, Alexandri.-e florente, oriundi, plurima Religioni
adtuierunt damna. Notum enim eft, in hac urbe ob favorem
regum Plolomasorum numerofamqve bibiiothecam, egregiam
"difcendi facultate-m prrebentetn, fummam McAu/mxSzixv viguis-
fe,, f.yncretifmumqve, ex omnibus philofophandi ratiouibus,, inde
a Zoroaftro ad AriflonVm usqve conflafum, maxime probatum
fuisfe, E qvo fcnte emanarunt .Se Gnofticorum, de Aeonibus,
mundi fabris,, phantatmate, Se turpis doärina (Perftcas origi-
nis de Diabolo, Demn potentia fere asqvante, imperiumqve
mundi cum hoc participante., ita ut ille noåis, hie diei domm-
us haberetur, atqfe tota illa Daemonologia (Chaldaica), qvas
metum fpectrorum .»r-tificiorumqve Diaboli & forte cultum
lanäorum -peperit- inde & caftigationrs afcetarum, eremi-
tarum Se monachorum, cetnriqve m,yft:ci errores., (ex abufu
philofophias -Platotiicas derivandi, ad qvos placitum qvoqve
ide Purgatorio referendum eft,) Chriftianam inundarunt &
coHuperunt Religionem. Qvin, ipfius Ariftotelis fobria phi-
lofophia in Scholafticam Theologiam medio a?vo mutata,
-tam fpinofam Se fterilcm reddidit Religionem, ut präster lon-
:gam compagem verborum fesqvipedalium tasdium Vel procul
audienti excitantium, nullum ferret in vita humana frudum.
Neqve minus recentiora philofophia? fyftemata, a Carte-
liano usqve ad Kantianum., fi vel fa-lfam moverint fufpi-
cionem, ne ipfa fundamenta Religionis everterent, met-
hodum certe cam cum ex lonte fuo hauriendi, tum pa-
pulo tradendi turbarunt & corruperunt. Notas funt diverfas
■de interpretanda Scriptura Sacra hypothefes, diverfis fuper-
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ftruåas philofophia? principiis : qvarum Mbraltss Käntit &>
Pfycbologica Pauli r.imis arbitraiiam, reddere exegefin bi bli-*
cam hodie tentarunt. Neqve minus cognitas' funt n utationes
didaäicas facras, e philofophire nutationibus exortte. Sie me-
thodus mathematica asfeclis Wofianaa phHöfophias. adéo vehe-
menter placuit,. ut vel in concionibus facris, coram populo
habendis, ea uterentur. Similiter nollro- <evo terminologia
Kantiana,, vt omnium fere rerum,. lic Religionis- doctrinam
cum. catecheticim, turn oratoriarn difficillimis impedire minata
eft. fubtilitatibus. Nuperrime autern myftica qvaedäm Religio-
nern, proponendii ratio e diverfis in Germania^ philofophia;
fcholis exire videtur : defiderantibus fcilicet anm is, qyos; ni-
niis abstrufas. fatigarunt disqvifitiones,. jarr. novi aliqvid , qvod-
phantafiae- &. peäori gratius Se. acceptius fit {k\ Ceterum^ et-
ii. athehmi, ceterorumqye errorum impiorum, talfo.-' accufati
fuerint plurimi philofophia? choragil. non eft negandum, hu-
jus nifum. religioni contrarium aliqvando revera fuisfe. Sed
notandum eft, id inprimis, in iis terris evenisfe,. übi liberior
impedha esfet philofophandi. ratio. Sic inter philofophos
RomanoCatboljcos- longe plures fuerunt. Religjonis- inimici,
qvam imer Lutheranos. Hierarchiae. igitur,. non philofophia?
culpa eft ,.. fi. h-C Religioni noceat. Utcunqve hoc fit, id-
certe valet,, de qvo hic agimus, qvod fcilicet philofophia?,
vel, fanioris,. vel minus fante, in Religionem vel emendandarm,
vel, corrumpendam, maxima,fit. efficacia, r
£ BL
Yicisfim autem. hujus in illam mutandam baud minorem
fuisie vim: omnium temporum. experientia. ollpidit. Ipfa ori-
go
(A), Vide qvod- de Sanffio-.fcripfit ■■ Bfch'enmay er in libro; Der Eremit
und der Fretndling ;. cujus receofio occurrit in Alg. Lift. Zeit,
18.05, N:o 4.
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gö philofophi-- Religioni debita eft: cujus- fcilicet' cum my-
thica omamenta',. tum' moralia präncipia examinare inccperunt,
qvi fagaciorr polierent mente, Neqve apud Grtecos tantum
Pythagoras, Xenophanes,- SoGrates ceteriqve,. fed- apud Per-
fas qvoqve & Sinenfes- Zoioafter & Confnrius fuperftitione
populari ad meditandum commoti fun!.. Praeiertim autem Re-
ligio Chriftiana- Se- causfaim &■- materia rm philofopiiandi cum
advcrfariis tum defenfor-ibus dedit., primum notatu dignum
eft,, qvantopere loca Religionis de Trinitate,, de Redemtione,
de Perfona Servatoris, ceteraqve,, ingeuia virorum fagadorum
acuerint, qvod immenfus* numerus fententiarum,. a< fymbolis
décretisqve conciliorum abhorrentium,, qva?- hasreftum nomine
venire folent, fatis demonftrat., Deinde otigo philofophia?
EclecYicae aliqya ex parte adio in Chriftianifmum line dubio
tribuenda eft.. Videtur nimirum conlilium Ammonii Saccae,
praecipui hujus fcholas conditoris-,, fuisfe, ut novo philofophan.
di: genere floribus omnium hucusqye fcholarum decerpendis
fyftema neöeret qvocL Religioni: Chriftiana? opponi posfet.
Tum noftris qvoqve temporibus. qvanta excitavit ingenia
pro Se. contra; Chriftianifmum ardor? Neqve revelaia? tan-
tum,, fed naturalis etiam Religionis,. cum ©ppugnanda?,. tum
defendenda? causfa^, maximi in orbe philofophico omni asvo
fufceptr funt labores., Atqve paucis-^ omninO' placerent loci
illi afperrimi- & fpinofislimi,, in; qvibus- prseeipue verfatur
philofophia , nit! Religionis fundamental inde esfent qyaeren-
dä, Ceterum non operam tantum, qva culta-eft,, philofophia
Religioni debet,, verum- plures etiam & gravisfimas veritates,
qvas fine hujus divina: au&oritate vix. adogisfet , minime au-
tem tam clara perfufas luce,, qva jam ilkiftratse lunt, exhi-
buisfeti Multas certe Chrilttana philofophia; foiuit qvseliio-
res^ maximi momenti, qvas- antiqva; vel neglexit,,, vel in medio
reliqvit: de conciliandis v. c,, juflitia Se. bonitate Dci, pro-
tidentia divina Se libertate humana, virtutis- & felicitaris ftu-
«lio s, de amore in inimicos,. de origine malr, cet„.
B. 3, Sed,
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Sed nocuisfe qvoqve philofophia. Religionis ftudium, ejt
altera parte non eft diffttendum. Nam ut diverfa taceamus
philofophia? ftyftemata., fuperftitione fundata, ut Cabbalifti-
cum v, c. ceteraqve theofophici & myftici .generis: in uni-
ver.fum obiervandum eft, opiniones religiofas duplici mod_
liberarn impedi-isfe philoföphandi rationem, Pritnum in ipfos
plulofophos interna earum vis tantum valuit, ut illis placita
lua accommodare anx-ie nitentes, contortis anfradibus redarn
Bd^veritatem perderent viam. Qvod non mcdii tantum, fed
antiqvij etiam ■& recentioiås sevi philofophi vel fummi ordi-
tÅs ,a Socrate, qvi populari indulgens fuperftitioni a dasmon*
fe inipirari credebat, usqve ad Kairt., qvi vel diaboli, ut
peccati auftoris, rationem ex fua philofophia explicare conatus
eft,, (/) plus minusve a fe fieri .aliqvando pasfi funt.
Deinde externa Religioni-s audoritas, ,civiH adjuta imperio,
tatitum nön omnes turpiter impedivit, ne vel perfeqverentur
meditationes fuas, qvi Hhexius co.gitare aufi esfent, vel cum
al iis eos communicarent. Siniftrum erant omen prima jam
exempla fummorum philofophorum Anaxagota? & Socratis..
Qva-re duplex exftitit philofophia, Exoterica, qvam palara
profiteri licebat, ,& Efoterica, qvae nonnili cum initiatis fchp-
lse communicabatur, ill i havd raro contraria, Nec apud
Grascos tantum, aut Romanos,, fed apud Indianos etiam &
Sinenfes haec valuit diftinctio, Onnem tarnen gentilera
hierarehiam RomanoCatholka fuperavit: qvas qvanta fasvitate
Se aftutia per feeula omne depresferit cogitandi ftudium, qvis
e.ft9 .qvi ignoret? Atqve noftro .qvoqve sevo nonne a liberi-
u-s cogitando multi impediuntur iimore, qvem calamitates rel-
publicae Gallica? vel apud honeilisfimos veritatis eultores in-
jscerunt, ne nimia philoföphandi audacia Religioni vel ci.vi-
tati
(!) Vide 1-thrum ejus: Religion imwkatb 4ie Gr-enzcn ..d-er blosflen
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tati periculöfa evadät? Sed horum tamen ornnuim philofo-
phia? impedimentorum culpa Religioni minime ttibuenda eft:
qvippe qyas huic non minus qvam iili nocuerunt, Nempe
diftinguenda eft Religio St a prssjudiciis- & ab inftitutis ec-
clefiafticis: qvibus non rara* tota fere fuffocatnr. Qvid medio
v, c. asvo, cum maxime dominaretur hierarchia, c-rat Religi-
o? Nonne contrarium ejus,. qvod esfe debuisict '}■ Externi
tantum cultus,. ill-iusqve ineptisfimi ratio hahebatur , meutis-
emendatione & moralitate prorfus negfl-da. Vota- temeraria,
fceda hy-pochrilis Se vera idoiolatria (qvid enim aliud erat Se.
cultus fandorum , faspisfime omni indignorurn reitimatione,
& timor dasmonum inferni?) lo.um- occupaverant amoris
än Deuru Se homines,. qvi Chriftianam conftituit Religionem.
Deum ipfum lucri ftudiofum fingebant, qvi-peccata ob argen-
tum remittendi veniam dodöribus avaris fceieltisqve conces-
fesfisfetj; Qvid vel hodie eft Religio eorum y qvi omnem ful-
ibcare ftudent cogitandi libertatem? Aut hy-pocrifis-,. aut fu-
perftitio! Similiter ex. altera parte, qvid eft philofophia eo-
rum , qvi omnem tollere optant Religionerna Aut fopbiftica»
vaniloqventia,. aut ccccias fanatifmus, iuperftitioni omni no-
mine aeqvalis! Vera autem Religio cum vera- philofophia fa-
cile conciliaturj neqve huic ab illa magis abhorrendi , qvam
iili hane aut timendi, aut perfeqvendi, jufla eit ratio.

